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Besançon – 10bis rue de la Basilique
Opération préventive de diagnostic (2009)
David Billoin
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic archéologique conduit sur un projet de construction situé dans le quartier
Saint-Ferjeux à Besançon (Doubs), s’est révélé négatif. Aucun témoignage d’occupation
antérieure au XIXe s. n’est attesté. En effet, le front de taille d’une carrière du XIXe s. a
été reconnu en bordure de la rue de la Basilique et a oblitéré la majeure partie de la
parcelle. La carrière, qui atteint la profondeur de 4,50 m, peut être mise en relation
avec l’expansion de la ville moderne dans ce quartier, qui s’est faite en régularisant une
topographie mouvementée tout en procurant des matériaux de remblaiement et  de
construction.  Cet  aménagement de grande ampleur,  visible  dans le  parcellaire et  la
topographie des parcelles au nord du terrain dévolu au projet, est limité au contact de
l’ancien village de Saint-Ferjeux, en respectant son réseau de voies de circulation. De
fait,  le  front  de  taille  s’est  interrompu  quelques  mètres  en  retrait  de  la  rue  de  la
Basilique.
2 Ces données intéressent donc l’expansion des quartiers modernes de la ville au contact
d’un pôle d’occupation plus ancien marqué notamment par l’ancien village de Saint-
Ferjeux. Les observations recueillies indiquent que la butte de la Basilique est préservée
de  cette  expansion  urbaine,  rejoignant  ainsi  les  informations  obtenues  lors  d’une
intervention archéologique réalisée dans le même secteur géographique (Billoin 2008),
au 26 rue de la Basilique, derrière le chevet de l’édifice cultuel du même nom.
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